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Анотація українською: Попит на промислові будівлі в Україні останнім часом стрімко зростає. Зведені 
в радянську епоху промислові будівлі і споруди вичерпують свій ресурс . 
Оскільки нове будівництво потребує значних капіталовкладень в розвиток інженерних мереж та 
інфраструктури. Тому останнім часом все більш частіше можна зустріти випадки реконструкції 
існуючих виробничих будівель під. В цьому випадку вдається заощадити кошти на підведення 
комунікацій, і як правило, поряд із такими будівлями досить добре розвинуті транспортні шляхи. 
Поряд із вищенаведеними факторами актуальним залишається питання економічної ефективності 
реконструйованих будівель, оскільки сам процес реконструкції відбувається із втручанням в існуючі 
конструкції та потребує більших капітальних витрат на відміну від нового будівництва. 
 
  
англійською Demand for industrial buildings in Ukraine has been growing rapidly recently. Erected in the 
Soviet era, industrial buildings and structures are running out of resources. 
Because new construction requires significant investment in the development of engineering networks and 
infrastructure. Therefore, recently more and more often you can find cases of reconstruction of existing 
industrial buildings under. In this case, it is possible to save money on the supply of communications, and, as a 
rule, near such buildings are quite well-developed transport routes. 
Along with the above factors, the issue of economic efficiency of reconstructed buildings remains relevant, as 
the reconstruction process itself occurs with intervention in existing structures and requires higher capital 
expenditures in contrast to new construction. 
